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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
НАУГОРСКОГО ШОССЕ ГОРОДА ОРЁЛ НА САНИТАРНОЕ  
СОСТОЯНИЕ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ МЕТОДОМ  
ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТА 
(ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF THE  
AUTOMOBILE ROAD AREA OF THE NAUGORSKI HIGHWAY  
IN THE CITY OF OREL ON THE SANITARY CONDITION OF BIRCH  
BY THE METHOD OF FLUCTUATING ASYMMETRY OF THE LEAF) 
 
Описаны возможности использования метода флуктуирующей асим-
метрии для изучения стабильного состояния древесных пород. 
The possibilities of using the method of fluctuating asymmetry to study the 
stable state of tree species are described. 
 
Каждый населенный пункт нуждается в озеленении. По мере строи-
тельства определенных микрорайонов города разрабатывается и план его 
озеленения. Необходимость озеленения Советского района в городе Орѐл 
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возникла сразу же, как только территория стала активно застраиваться 
многоэтажными домами и началось развитие автотранспортных путей.  
Основной древесной породой при озеленении является береза повис-
лая (Betula pendula), высаживается саженцами и крупномерным посадоч-
ным материалом. Как правило, деревья садят в парках, скверах, в жилых 
дворах и вдоль автомобильных дорог города. Как раз именно возле авто-
мобильных дорог на растениях особенно сильно проявляется негативное 
влияние выхлопных газов, пыльных частиц летом и химических солей   
зимой.  
Участок, который был взят для исследования, расположен на западе 
Среднерусской равнины [1]. Нами был использован уже имеющийся метод 
оценки стабильности развития растений способом флуктуирующей асим-
метрии (ФА), разработанный на Урале Залесовым С.В. [2]. Он основывает-
ся на использовании парных ключевых точек с правой и левой сторон ли-
стовой пластинки. Исследование проводилось на трех условных пробных 
площадях, возле автодороги по улице Генерала Родина в г. Орѐл. Показа-
тели асимметрии вычислялись у деревьев возрастом 15 лет. Показатели 
флуктуирующей асимметрии рассчитывались как для каждого участка в 
целом, так и для каждого показателя (таблица). 
 
Значения показателей флуктуирующей асимметрии для каждой 
условной пробной площади и пластинчатых признаков листа 
 
Показатель 
Номер пластинчатого признака листа 
1 2 3 4 5 6 Среднее 
Условная пробная площадь у дороги 
Значение ФА 0,0052 0,0181 0,03 0,0116 0,0041 0,0038 0,0275 
Балл ста-
бильности 
I I I I I I I 
Условная пробная площадь №2 
Значение ФА 0,0171 0,007 0,037 0,047 0,0058 0,0212 0,0464 
Балл ста-
бильности 
I I I III I I III 
Условная пробная площадь №3 
Значение ФА 0,0017 0,0021 0,1877 0,0912 0,0127 0,0057 0,502 
Балл ста-
бильности 
I I V V I I IV 
 
По показателям из таблицы видно, что постепенно с условной проб-
ной площади № 1 показатели резко ухудшаются, скорее всего это связано с 
перелетом облаков газовых выхлопов на некоторое расстояние. Но следует 
учесть и то, что деревья на условной пробной площади № 2 находятся в 
условиях ограничения получения солнечного света из-за рядом стоящих 
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домов. На условной пробной площади № 3 также самые худшие показате-
ли, что свидетельствует о крайне плохом состоянии растений. Возможно, 
это связано и с водным питанием деревьев. Рядом находится водоѐм, в ко-
тором нередко моют машины, не исключен и выброс мусора. Это также 
может пагубно сказаться на стабильности развития растений. 
В данном исследовании наиболее чувствительными оказались показа-
тели № 3 и № 4, что, на наш взгляд, свидетельствует о недостатке света и 
должного водного питания. Это в скором времени нужно проверить, про-
ведя водный и почвенный анализы. 
Исследования позволили сделать следующие выводы: 
 показатели флуктуирующей асимметрии можно использовать для 
оценки состояния древесных растений; 
 необходимо учитывать более одного фактора влияния среды на рас-
тения; 
 следует более подробно изучать условия мест произрастания расте-
ний, более детально изучать пластинчатые показатели и их связь с пагуб-
ными факторами. 
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